










The Standard for Fixed Asset Valuation
and Fair Market Value
前　田　高　志 　
The Local Tax Law stipulates that the tax base of property tax
is the price of an asset and the price of an asset is fair market value.
However, it does not provide for fair market value. Therefore, the
Fixed Asset Valuation Standard sets a fair market price instead of the
Local Tax Law. The purpose of this paper is to clarify how the Fixed
Asset Valuation Standard works to calculate fair market prices. The
role of Real Estate Appraisal Standard, which complements fixed asset
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経済学論究第 74 巻第 3 号
府に設置された固定資産評価制度調査会の「固定資産税その他の租税の課税の
基礎となるべき固定資産の評価の精度を改善合理化するための方策に関する答











































































































































































9) 「不動産鑑定評価基準」5 章 3 節。
10) 「不動産鑑定評価基準」5 章 3 節。
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出所：㈶資産評価システム研究センター（2020）『令和 2 年度 固定資産税関係資料集Ⅱ－不動産鑑
定評価編－』p.3 より転載。
(3) 7割評価の意義と問題




























































る司法の判断についてみておきたい。最高裁平成 15年 6月 26日判決（一審
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